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A IMPORTÂNCIA DA EPIDEMIOLOGIA PARA O ENFERMEIRO
Jaqueline Vicente
A epidemiologia é um instrumento de grande importância para a saúde pública que objetiva indicar medidas de prevenção e de controle a serem incluídas dentro dos recursos acessíveis e dos objetivos a serem alcançados. O objetivo deste trabalho é destacar o uso da epidemiologia pelo enfermeiro como um instrumento indispensável à prestação de serviços de assistência à saúde. O ensino sobre epidemiologia ao enfermeiro permite que ele atue e faça intervenções nos serviços de saúde com mais segurança, além de desenvolver uma personalidade crítica e uma capacidade analítica sobre a forma de ver e pensar a respeito das situações de saúde. O conhecimento referente à epidemiologia estabelece um dos pilares indispensáveis na formação, pois é por meio deste instrumento que irá permitir: descobrir a situação de saúde da comunidade; conhecer os fatores que causam enfermidades; diferenciar os grupos mais sujeitos aos riscos e às áreas prioritárias de ação; orientar e contribuir no planejamento e na adoção de decisões; participar na avaliação do processo de controle das enfermidades e obter conhecimento favo-recendo a compreensão de saúde como um todo, além de compreender o contexto no qual se geram e esclarecer os fenômenos de saúde. A epidemiologia se mostra como recurso valioso para os enfermeiros, 
sendo no ensino, no trabalho, em atividades administrativas específicas ou nas investigações. A epide-miologia é uma ótima ferramenta, cabendo-nos usá-la da melhor forma, conscientes dos seus limites, aperfeiçoando-a no que for possível e necessário. Palavras-chave: Epidemiologia. Enfermagem. Educação em Enfermagem.
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